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S$æETAK – Suvremeno bankarstvo u zadnjem desetljeĄu dobiva potpuno nova obiljeçja, i znaĆajno se razlikuje od 
bankarstva u prošlome stoljeĄu. Korisnici bankarskih usluga postaju sve obrazovaniji i zahtjevniji, te imaju moguĄnost 
pristupa svim potrebnim informacijama u realnom vremenu. Uz navedeno, drçava donosi brojne zakone koji štite interese 
potrošaĆa, i koji nikako ne idu u prilog banci, te znaĆajno oteçavaju njezino poslovanje, a samim time stvaraju izrazit 
pritisak na profitabilnost. U takvim uvjetima, banke se suoĆavaju s dva kontradiktorna cilja: ukoliko çele zadrçati istu 
razinu profitabilnosti, moraju odobravati kredite sve veĄem broju korisnika, izlaçuĄi se pritom riziku da netko od njih 
posućeni novac ne vrati; s druge strane taj isti novac moraju što prije naplatiti bez ijednog dana kašnjenja  bez odgode 
jer zakonska regulativa stvara pritisak na izdvajanja za rizike, što tada postaje dodatni udar na financijski rezultat. 
UsNODćLvanje ove dvije kontradiktornosti nije nimalo lako i zahtijeva promjenu paradigme u naĆinu poslovanja, te 
stavljanje naglaska na proces odobrenja kredita kako bi ga uĆinile što je moguĄe brçim, a ujedno i što je moguĄe
kvalitetnijim i sigurnijim. Cilj rada je pojasniti na koji naĆin banke pristupaju obradi kreditnih zahtjeva i izraĆunima 
kreditne sposobnosti pojedinaca, uz osvrt na zakonske okvire kojima je urećeno poslovanje banaka na podruĆju odobrenja 
kredita i informiranja graćana o uvjetima kreditiranja.
KOMXĆQe rijeĆi: kreditni proces, kreditiranje graćana, sposobnost zaduçenja
ABSTRACT – Modern banking has gained completely new features in the last decade and differs significantly from banking 
in the last century. Users of banking services have become better-educated and more demanding and need to have access 
to all the necessary information in real time. In addition, the state passes numerous laws that protect the interests of 
consumers, which do not support banks in any way, make their business activity more difficult, and thus put strong 
pressure on their profitability. In such conditions, banks face two contradictory goals: if they want to maintain the same 
level of profitability, they must approve loans to an ever increasing number of customers, exposing themselves to the 
risk of losing some of the money; while on the other hand the same money must be charged as soon as possible without 
any delay because legal regulation creates pressure on risk allocations, which then affects the financial result. 
Harmonizing these two contradictions is not easy and requires a paradigm shift in the business model, mainly by 
emphasizing the loan approval process to make it as fast as possible and at the same time of higher quality and more 
secure. The aim of the paper is to clarify how banks are approaching loan claims processing and calculations of individual 
creditworthiness, with reference to legal frameworks regulating bank operations in the area of loan approval and 
informing citizens about the terms of the loan. 
Key words: loan process, citizen lending, debt capacity
1. UVOD 
Suvremeni trçišni uvjeti i financijska trçišta
nezamisliva su bez postojanja banaka, stoga je 
bankarstvo postalo nuçQost kako za sve poslovne 
subjekte, obiĆne graćDQe, pa tako i za samu drçavu u 
kojoj banka obavlja svoje poslovanje. Usprkos 
odrećenim mišljenjima kako je glavni i osnovni cilj 
banaka ostvariti što je moguĄe veĄX financijsku korist 
na štetu obiĆnih ljudi, njihovo poslovanje ipak ima 
brojne prednosti i društvene koristi za sve sudionike 
na financijskom trçištu. Prvenstveno se to ogleda u 
ulozi financijskog posredovanja izmeću onih 
subjekata koji posjeduju višak sredstava i onih kojima 
su potrebna dodatna sredstva, kako za poslovanje 
poduzeĄa, tako i za ostvarenje privatnih ciljeva 
pojedinaca. Pojednostavljeno, banke posućuju 
sredstva od pojedinaca na odrećeno vremensko 
razdoblje, i ta sredstva posućuju dalje drugim 
pojedincima na duçe ili kraĄe razdoblje uz razliku u 
cijeni ili kamatnu marçX. IduĄa razmatranja usmjerit 
Ąe se na segment pojedinaca, fiziĆNih osoba -  
graćDQD, klijenata banke, koji trenutno imaju 
potrebu trošiti više sredstava nego što zaraćuju, 
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odnosno na one koji potraçXjX dodatna financijska 
sredstva od banke. Graćani (klijenti) podnose zahtjev 
za kredit i prikXpljajX potrebQX kreditnX
dokXmentacijX, na osnovX Ćega im se procjenjXje 
kreditna sposobnost i odobrava korištenje kredita.  
U radX se razmatrajX razne vrste dokXmentacije X
procesX kreditiranja graćana, te konkretni izraĆXni 
kreditne sposobnosti koji slXçe kao eliminacijski 
faktor prilikom samog prihvaĄanja zahtjeva za kredit, 
jer X konaĆnici, bankama je glavni cilj poVXditi 
sredstva onim klijentima kojiĄe ih Xredno vraĄati. 
2. TRæIŠTE BANKARSKIH KREDITA 
''Financijska trçišta obavljajX fXnkcijX
Xsmjeravanja sredstava štednje k posXćLvanjX. Dvije 
sX temeljne ekonomske grXpe, kXĄanstva i podXzeĄa.
Ona pojedinaĆna NXĄanstva ili podXzeĄa koja troše 
više nego što je njihov prihod jesX neto posXćLvaĆi;
ona pojedinaĆna kXĄanstva ili podXzeĄa koja troše 
manje od njihovih dohodaka jHVX neto štediše.'' 
(Miller i VanHoose, 1997:91). U ovom radX pozornost 
je Xsmjerena na ona kXĄanstva neto poVXćLvaĆe, 
odnosno stanovništvo - fiziĆNe osobe koje iz razliĆitih 
razloga imajX potrebX za traçenjem dodatnih 
financijskih sredstava, a koja najĆešĄe pokXšavajX
posXditi od banke. 
Prema MishkiQX i EakinsX (2003) banke sX
financijske instiWXcije koje prihvaĄajX depozite i dajX
zajmove, ili pobliçe objašnjeno, banke sX financijski 
posrednici s kojima prosjeĆni graćDQLQ najĆHåĄe
dolazi X kontakt, bXdXĄi da osoba kojoj sX potrebna 
sredstva za kXpnjX kXĄe ili aXtomobila, XobiĆajeno 
takva sredstva prvotno traçi od lokalne banke. Na 
osnovi navedenog proizlazi kako je jedan od glavnih 
bankovnih poslova davanje zajmova odnosno kredita 
graćDQLma i ostalim poslovnim sXbjektima, što je 
Xrećeno i Zakonom o kreditnim instiWXcijama X RH 
prema kojem se bankovnim XslXgama smatrajX
primanje depozita ili drXgih povratnih sredstava od 
javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za 
svoj raĆXn (XkljXĆXjXĄL time potrošaĆNH kredite i 
zajmove, te hipotekarne kredite i zajmove). 
OpĄenito, banke imajX vaçQX fXnkcijX i X
ostvarivanjX ekonomske politike zemlje bXdXĄi da 
mobilizirajX slobodna novĆana sredstva fiziĆkih i 
pravnih osoba kako bi financirale proizvodnjX i razvoj 
ekonomije, XQaprjećenje gospodarske djelatnosti, 
stambenX izgradnjX i potrošnjX stanovništva, dok 
pritom vode raĆXQa o sigXrnosti Xlaganja bXdXĄi da 
poslXjX preteçQo s tXćim sredstvima, Xredno 
odrçavajX likvidnost poslovanja, i ostvarXjX vlastitX
dobit (JXrman, 2008). Takvo ostvarenje dobiti postiçe
se konstantnim poveĄanjem izvora sredstava 
financiranja, odnosno prikXpljanjem novih sredstava 
X obliNX depozita koji se dalje XlaçX X nove plasmane 
raznih vrsta kredita. 
Pojam kredit se izvodi iz latinske rijeĆi credo, koja 
znaĆi ''ja vjerXjem''. Kredit predstavlja sposobnost 
pribavljanja vlasništva i primitka dobara za XporabX
X sadašnjosti, dok se plaĄanje za ta dobra odgaćD na 
neki datXm X bXdXĄnosti. (Miller i Van Hoose, 1997). 
Prema tome, odobravajXĄi kredit dXçnikX, banka mX
daje sredstva X zamjenX za otplaWX kredita X nekom 
dogovorenom bXdXĄem razdobljX, odnosno kada 
dospijeva dogovoreno plaĄanje zajedno s kamatama. 
Iznos poVXćenih sredstava predstavlja glavnicX, dok 
svako dodatno plaĄanje predstavlja kamatX kojX
dXçQik plaĄa na posXćeni iznos, odnosno zajam ili 
kredit. 
Pored brojnih drXštvenih koristi od postojanja 
kreditnih trçišta, kao primjerice zadovoljenje 
potreba za financijskim sredstvima X svrKX proširenja 
poslovanja, rješavanje stambenog pitanja, kXpnje 
aXtomobila i brojnih drXgih, razlog postojanja trçišta
kredita prema MillerX i VanHooseX (1997:86) ''jest da 
i dXçnici i vjerovnici potencijalno mogX imati koristi 
od kreditnih transakcija. Iako dXçQici morajX platiti 
trçišnX kamatnX stopX kako bi dobili kredit, oni 
zapravo mogX platiti niçX kamatnX stopX nego što bi 
bili spremni platiti za kredit kako bi ga dobili; kao 
potrošaĆi zajmova, oni bi na taj naĆin zaradili 
potrošaĆev višak. SliĆno tome, vjerovnici mogX
zaraditi trçišQX kamatnX stopX koja je viša od one 
stope po kojoj bi oni bili voljni dati kredit dXçnicima;
kao proizvoćDĆi kredita, vjerovnici bi tako mogli 
zaraditi proizvoćaĆev višak.'' 
Dogovoreno posXćLvanje financijskih sredstava 
izmećX vjerovnika i dXçQika XrećXje se Xgovorom o 
kreditX,Ćime dolazi do imovinsko-pravnog odnosa na 
kojem se kredit (zajam) zasniva. Ugovor zakljXĆXjX
kreditor (banka) i korisnik kredita. Ugovorne strane 
odlXĆXjX o tome koje Ąe se odredbe Xnijeti X Xgovor, 
ali je nXçQo da se Xtvrdi sljedeĄe: iznos, rokovi i naĆin 
otplate, kamatna stopa (redovna i zatezna), mjere 
osigXranja od djelovanja inflacije, SRĆHN odnosno 
razdoblje nakon kojeg poĆinje redovno vraĄanje 
kredita (Šego, 2008). U praksi, bankarski Xgovori o 
kreditX sX veĄinom standardizirani, Xsklaćeni sa 
zakonskim propisima i internim procedXrama 
pojedine banke, za koje traçitelj kredita odlXĆXje 
hoĄe li pristati na njih, ili procjenjXje da X drXgoj
banci moçe ostvariti povoljnije Xvjete. 
Prema ZakonX o potrošaĆNom kreditiranjX Xgovor 
o kreditX je Xgovor X kojem vjerovnik odobrava ili 
obeĄava odobriti potrošaĆX kredit X obliNX odgode 
plaĄanja, zajma ili sliĆne financijske nagodbe. 
Kada je Xgovor zakljXĆen, kreditor isplaĄXje 
korisniNX Xgovoreni iznos odjednom ili X obrocima 
(tranšama, ratama). U pravilX, ako se radi o kreGLWX
namijenjenom financiranjX neke investicije, sredstva 
se isplaĄXjX X obrocima prema odvijanjX radova, 
odnosno nakon što sX ispXnjeni dogovoreni Xvjeti.
Korisnik kredita vraĄa odobreni iznos X otplatama, 
koje se nazivajX anXiteti ili obroĆne rate (Šego, 
2008). 
AnXitet je periodiĆni iznos koji plaĄa korisnik 
zajma ili kredita, a sastoji se od dva dijela: otplatne 
kvote (dio kojim se otplaĄXje nominalni iznos zajma 
ili kredita) i kamata (Zrno, 2011). 
No, kako bi se XopĄe došlo do zakljXĆenja Xgovora 
o kreditX, potrebno je kreQXti od podnošenja 
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odnosno na one koji potraçXjX dodatna financijska 
sredstva od banke. Graćani (klijenti) podnose zahtjev 
za kredit i prikXpljajX potrebQX kreditnX
dokXmentacijX, na osnovX Ćega im se procjenjXje 
kreditna sposobnost i odobrava korištenje kredita.  
U radX se razmatrajX razne vrste dokXmentacije X
procesX kreditiranja graćana, te konkretni izraĆXni 
kreditne sposobnosti koji slXçe kao eliminacijski 
faktor prilikom samog prihvaĄanja zahtjeva za kredit, 
jer X konaĆnici, bankama je glavni cilj poVXditi 
sredstva onim klijentima kojiĄe ih Xredno vraĄati. 
2. TRæIŠTE BANKARSKIH KREDITA 
''Financijska trçišta obavljajX fXnkcijX
Xsmjeravanja sredstava štednje k posXćLvanjX. Dvije 
sX temeljne ekonomske grXpe, kXĄanstva i podXzeĄa.
Ona pojedinaĆna NXĄanstva ili podXzeĄa koja troše 
više nego što je njihov prihod jesX neto posXćLvaĆi;
ona pojedinaĆna kXĄanstva ili podXzeĄa koja troše 
manje od njihovih dohodaka jHVX neto štediše.'' 
(Miller i VanHoose, 1997:91). U ovom radX pozornost 
je Xsmjerena na ona kXĄanstva neto poVXćLvaĆe, 
odnosno stanovništvo - fiziĆNe osobe koje iz razliĆitih 
razloga imajX potrebX za traçenjem dodatnih 
financijskih sredstava, a koja najĆešĄe pokXšavajX
posXditi od banke. 
Prema MishkiQX i EakinsX (2003) banke sX
financijske instiWXcije koje prihvaĄajX depozite i dajX
zajmove, ili pobliçe objašnjeno, banke sX financijski 
posrednici s kojima prosjeĆni graćDQLQ najĆHåĄe
dolazi X kontakt, bXdXĄi da osoba kojoj sX potrebna 
sredstva za kXpnjX kXĄe ili aXtomobila, XobiĆajeno 
takva sredstva prvotno traçi od lokalne banke. Na 
osnovi navedenog proizlazi kako je jedan od glavnih 
bankovnih poslova davanje zajmova odnosno kredita 
graćDQLma i ostalim poslovnim sXbjektima, što je 
Xrećeno i Zakonom o kreditnim instiWXcijama X RH 
prema kojem se bankovnim XslXgama smatrajX
primanje depozita ili drXgih povratnih sredstava od 
javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za 
svoj raĆXn (XkljXĆXjXĄL time potrošaĆNH kredite i 
zajmove, te hipotekarne kredite i zajmove). 
OpĄenito, banke imajX vaçQX fXnkcijX i X
ostvarivanjX ekonomske politike zemlje bXdXĄi da 
mobilizirajX slobodna novĆana sredstva fiziĆkih i 
pravnih osoba kako bi financirale proizvodnjX i razvoj 
ekonomije, XQaprjećenje gospodarske djelatnosti, 
stambenX izgradnjX i potrošnjX stanovništva, dok 
pritom vode raĆXQa o sigXrnosti Xlaganja bXdXĄi da 
poslXjX preteçQo s tXćim sredstvima, Xredno 
odrçavajX likvidnost poslovanja, i ostvarXjX vlastitX
dobit (JXrman, 2008). Takvo ostvarenje dobiti postiçe
se konstantnim poveĄanjem izvora sredstava 
financiranja, odnosno prikXpljanjem novih sredstava 
X obliNX depozita koji se dalje XlaçX X nove plasmane 
raznih vrsta kredita. 
Pojam kredit se izvodi iz latinske rijeĆi credo, koja 
znaĆi ''ja vjerXjem''. Kredit predstavlja sposobnost 
pribavljanja vlasništva i primitka dobara za XporabX
X sadašnjosti, dok se plaĄanje za ta dobra odgaćD na 
neki datXm X bXdXĄnosti. (Miller i Van Hoose, 1997). 
Prema tome, odobravajXĄi kredit dXçnikX, banka mX
daje sredstva X zamjenX za otplaWX kredita X nekom 
dogovorenom bXdXĄem razdobljX, odnosno kada 
dospijeva dogovoreno plaĄanje zajedno s kamatama. 
Iznos poVXćenih sredstava predstavlja glavnicX, dok 
svako dodatno plaĄanje predstavlja kamatX kojX
dXçQik plaĄa na posXćeni iznos, odnosno zajam ili 
kredit. 
Pored brojnih drXštvenih koristi od postojanja 
kreditnih trçišta, kao primjerice zadovoljenje 
potreba za financijskim sredstvima X svrKX proširenja 
poslovanja, rješavanje stambenog pitanja, kXpnje 
aXtomobila i brojnih drXgih, razlog postojanja trçišta
kredita prema MillerX i VanHooseX (1997:86) ''jest da 
i dXçnici i vjerovnici potencijalno mogX imati koristi 
od kreditnih transakcija. Iako dXçQici morajX platiti 
trçišnX kamatnX stopX kako bi dobili kredit, oni 
zapravo mogX platiti niçX kamatnX stopX nego što bi 
bili spremni platiti za kredit kako bi ga dobili; kao 
potrošaĆi zajmova, oni bi na taj naĆin zaradili 
potrošaĆev višak. SliĆno tome, vjerovnici mogX
zaraditi trçišQX kamatnX stopX koja je viša od one 
stope po kojoj bi oni bili voljni dati kredit dXçnicima;
kao proizvoćDĆi kredita, vjerovnici bi tako mogli 
zaraditi proizvoćaĆev višak.'' 
Dogovoreno posXćLvanje financijskih sredstava 
izmećX vjerovnika i dXçQika XrećXje se Xgovorom o 
kreditX,Ćime dolazi do imovinsko-pravnog odnosa na 
kojem se kredit (zajam) zasniva. Ugovor zakljXĆXjX
kreditor (banka) i korisnik kredita. Ugovorne strane 
odlXĆXjX o tome koje Ąe se odredbe Xnijeti X Xgovor, 
ali je nXçQo da se Xtvrdi sljedeĄe: iznos, rokovi i naĆin 
otplate, kamatna stopa (redovna i zatezna), mjere 
osigXranja od djelovanja inflacije, SRĆHN odnosno 
razdoblje nakon kojeg poĆinje redovno vraĄanje 
kredita (Šego, 2008). U praksi, bankarski Xgovori o 
kreditX sX veĄinom standardizirani, Xsklaćeni sa 
zakonskim propisima i internim procedXrama 
pojedine banke, za koje traçitelj kredita odlXĆXje 
hoĄe li pristati na njih, ili procjenjXje da X drXgoj
banci moçe ostvariti povoljnije Xvjete. 
Prema ZakonX o potrošaĆNom kreditiranjX Xgovor 
o kreditX je Xgovor X kojem vjerovnik odobrava ili 
obeĄava odobriti potrošaĆX kredit X obliNX odgode 
plaĄanja, zajma ili sliĆne financijske nagodbe. 
Kada je Xgovor zakljXĆen, kreditor isplaĄXje 
korisniNX Xgovoreni iznos odjednom ili X obrocima 
(tranšama, ratama). U pravilX, ako se radi o kreGLWX
namijenjenom financiranjX neke investicije, sredstva 
se isplaĄXjX X obrocima prema odvijanjX radova, 
odnosno nakon što sX ispXnjeni dogovoreni Xvjeti.
Korisnik kredita vraĄa odobreni iznos X otplatama, 
koje se nazivajX anXiteti ili obroĆne rate (Šego, 
2008). 
AnXitet je periodiĆni iznos koji plaĄa korisnik 
zajma ili kredita, a sastoji se od dva dijela: otplatne 
kvote (dio kojim se otplaĄXje nominalni iznos zajma 
ili kredita) i kamata (Zrno, 2011). 
No, kako bi se XopĄe došlo do zakljXĆenja Xgovora 
o kreditX, potrebno je kreQXti od podnošenja 
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zahtjeva za kredit i procjene kreditne sposobnosti 
klijenta od strane banke. 
3. PRAKSA KREDITIRANJA U RH 
U svrhu urećenja poslovanja kreditnih institucija 
na podruĆju kreditiranja graćDQD i prXçanja 
financijskih usluga, drçavna tijela RH propisuju Zakon 
o kreditnim institucijama, te dodatno Zakon o 
potrošaĆNom kreditiranju kojim se urećuju ugovori o 
potrošaĆNom kreditu, informacije i prava o ugovoru o 
kreditu, pristup bazi podataka, sve u svrhu zaštite 
prava korisnika kredita koji nastupa kao potrošaĆ koji 
iziskuje kredit u financijskim institucijama, pod 
uvjetima i u svrhu koju odrećuje navedeni Zakon. 
Politika plasmana hrvatskih banaka prvih godina 
SRĆHWNom ovog stoljeĄa bila je preteçno orijentirana 
na odobravanje kredita sektoru stanovništva, Ćime su 
banke na taj naĆin uspješno ostvarivale kratkoroĆne 
ciljeve poslovanja kojima su poveĄavale kvalitetu 
svoje aktive, ostvarivale veliku zaradu i uredno 
odrçavale svoju likvidnost (Jurman, 2008). Zadnjih 
nekoliko godina ta aktivnost se konstantno smanjuje, 
što pokazuju i zadnje dostupne informacije o stanju 
kredita ukupnog stanovništva (fiziĆNih osoba) na 
razini RH, prema podacima iz Biltena o bankama1
zakljuĆno sa stanjem 31.12.2015. godine. Iz 
navedenog se oĆituje kako se ukupna kreditna 
aktivnost banaka smanjila u odnosu na prethodnu 
godinu za 1,6%, dok su se krediti stanovništvu smanjili 
veĄ sedmu godinu zaredom, uz primjetno valutno 
restrukturiranje. Naime, dok su kunski krediti 
stanovništvu osjetno porasli (osobito gotovinski 
nenamjenski krediti i stambeni krediti, što moçe biti 
povezano i s refinanciranjem konvertiranih kredita i 
izbjegavanjem valutno induciranoga kreditnog 
rizika), ukupno stambeno financiranje se smanjilo, 
kao i sve ostale vrste kredita stanovništvu. Iznimku 
predstavljaju gotovinski nenamjenski krediti, koji su 
u blagom porastu, što je iskljuĆivo rezultat poveĄanja 
kunskih kredita (bez valutne klauzule). Zbog takvih je 
kretanja njihov udio na kraju 2015. godine dosegnuo 
gotovo treĄinu kredita sektoru stanovništva.  
Prema HUB kvartalnim pregledima2 (zadnje 
dostupne informacije iz 4. kvartala 2016. godine) 
vidljivi su podaci kreditnih plasmana banaka sektoru 
stanovništva (fiziĆNim osobama), koji se podudaraju s 
podacima iz Biltena HNB-a, odnosno pad kreditiranja 
2015. godine, dok je u drugom kvartalu 2016. godine 
došlo do pozitivne, ali male stope rasta kreditnih 
plasmana banaka sektoru stanovništva po svim 
vrstama kredita, izuzev stambenih i hipotekarnih 
kredita (zbog utjecaja konverzije), te kredita po 
kreditnim karticama. Dakle, pomak u poveĄanju 
plasmana kredita se nazire, ali zasad on još nije 
znaĆajan. 




Pad kreditiranja stanovništva ne ide u prilog ni 
graćDQLma, ni bankama, a time ni ukupnom 
ekonomskom stanju u zemlji. Za poveĄanje
investicija i potrošnje stanovništva na razini drçave, 
potrebno je konstantno poveĄavati ukupni iznos 
odobrenih i plasiranih kredita. S obzirom na trenutnu 
ekonomsku situaciju, i poveĄanje udjela nenaplativih 
kredita graćDQD u ukupnim kreditima, banke su 
pooštrile uvjete kreditiranja traçeĄi manje riziĆne 
klijente kojima bi odobrile nove kredite. 
Pored toga, banke su takoćer proširile i uvjete 
kreditiranja u segmentu traçenja instrumenata 
osiguranja povrata kredita. Navedeno se odnosi na 
razne police osiguranja po kreditu, kao primjerice 
polica osiguranja çivota, polica riziko osiguranja ili 
polica osiguranja otplate kredita u sluĆaju otkaza ili 
duljeg bolovanja, zatim depozit kao osiguranje po 
kreditu, kreditno sposoban jamac ili suduçnik po 
kreditu, i sliĆno. Instrumenti osiguranja povrata 
kredita predstavljaju izvor naplate kredita koji se 
aktiviraju u sluĆaju neplaĄanja odrećenog broja 
anuiteta, odnosno kašnjenja otplate od strane 
duçQika, dok se prvotno banka bazira na samim 
mjeseĆnim primanjima klijenta koji predstavljaju 
glavni izvor otplate anuiteta po kreditu. 
Meću brojnim kreditima koje moçemo naĄi na 
bankarskom trçištu, namjenskih ili nenamjenskih, 
razlikujemo stambene kredite (koji se mogu 
razvrstati na kredite za kupnju nekretnina, 
dogradnju/dovršenje/rekonstrukciju nekretnine, 
izgradnju nekretnine, kupnju i/ili komunalno 
urećenje graćevinskog zemljišta, refinanciranje 
stambenog kredita u drugim bankama, unutarnje 
urećenje odnosno opremanje stana ili kuĄe), 
gotovinske, hipotekarne, lombardne, krediti uz zalog
police osiguranja ili depozita, nenamjenski krediti uz 
kreditnu karticu, umirovljeniĆNi krediti, 
poljoprivredni krediti (za kupnju, izgradnju, 
dovršenje, adaptaciju ili rekonstrukciju objekata, 
kupnju poljoprivrednog zemljišta, opreme, strojeva, 
alata i sliĆno, podizanje dugogodišnjih nasada, 
poveĄanje osnovnog stada ili jata, investicije u 
poljoprivredi, mljekarske investicije, za sjetvu...), 
potrošaĆNi krediti, krediti za refinanciranje 
postojeĄih kredita, revolving krediti, studentski 
krediti, krediti za gospodarske djelatnosti, krediti za 
turistiĆNH djelatnosti, auto krediti i ostali krediti.  
U zadnjih nekoliko desetljeĄa u mnogim drçavama
svijeta, izmeću ostalog i u RH razvio se specifiĆan 
naĆin prodaje odrećenih vrsta proizvoda – prodaja na 
potrošaĆNi kredit pod kojim se podrazumijeva 
poseban odnos kreditora i korisnika kredita u kojem 
kreditor ustupa korisniku kredita, uz odrećene 
uvjete, novĆani iznos za kupnju odrećene vrste roba, 
a korisnik se obvezuje da Ąe se pridrçavati uvjeta i 
otplatiti ustupljeni novĆani iznos zajedno s 
kamatama u dogovorenom roku, odnosno 
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ugovorom o potrošaĆNom Nreditu (Šego, 2008). DaNle, 
potrošaĆNim Nreditom se poveĄava trenutna Nupovna 
moĄ potrošaĆa NorisniNa NUedita u svrhu financiranja 
nabavNHpotrošnih dobara i usluga. 
ZaNon o potrošaĆNom NUeditiranju definira 
potrošaĆNo NUeditiranje Nao pravni posao Nojim se 
jedna ugovorna strana obvezuje drugoj staviti na 
raspolaganje odrećeni iznos novĆanih sredstava, na 
odrećeno ili neodrećeno vrijeme, za nHNu namjenu ili 
bez utvrćene namjene, a druga se ugovorna strana 
obvezuje plaĄati ugovorene Namate, odnosno 
ugovorene naNQade, te isNorišteni iznos novca vratiti 
u vrijeme i na naĆin NaNo je ugovoreno, Nao i svaNi
drugi pravni posao, Noji je po svojoj gospodarsNoj biti 
jednaNovome pravnom poslu. 
PraNsa poNDzujeNaNo se suvremenaHNonomija ne 
moçe razvijati bez neNog obliNa NUeditiranja 
potrošaĆa, Ćime se i u HrvatsNoj u moderno vrijeme 
javljaju razni oblici potrošaĆNog NUeditiranja (Šego, 
2008).  
DaNle, EDQNH odobravaju razne vrste Nredita, ali u 
osnovi se to svodi na NUedite Noji se Noriste taNo da 
EDQNa iznos odobrenog Nredita doznaĆuje na raĆun
Nlijenta NorisniNa Nredita, ili na druge raĆune NRji se 
Noriste, taNo da EDQNa plaĄa nalogeNorisniNa Nredita 
u Norist drugog Nlijenta Noji je izvršio uslugu ili 
isporuĆio oprePXNorisniNuNUedita (Jurman, 2008). 
Zbog navedene veliNe raznoliNosti uvjeta 
NUeditiranja, ponude linija, vrsta i podvrsta Nredita 
na banNarsNom trçištu, a poradi pojednostavljenja 
usporedbe NUedita u više banaNa, daljnja poglavlja u 
radu baziraju se na ponudi nenamjensNih gotovinsNih 
NUedita, te stambenih i hipotHNarnih NUedita za 
fiziĆNH osobe, banaNa Noje posluju na podruĆju 
VirovitiĆNR-podravsNHçupanije. 
4. KREDITNA DOKUMENTACIJA 
Nastavno na raznoliNost ponude Nredita na 
EDQNarsNom trçištu, isto se oĆituje i na 
doNumentaciju za Nredit Noju je potrebno dostaviti u
EDQNu priliNom traçenja istog. SvaNa banNa ima 
propisane svoje uvjete Nreditiranja i interne aNte, te 
obrasce za Nredit Noje Nlijent i ostale osobe uNljuĆene
u Nreditni posao trebaju popuniti. Osnovna Nreditna 
doNumentacija Noju gotovo svaNa EDQND3 traçi
uNljuĆXje ispunjeni Zahtjev za Nredit, presliNu
pravovaljane sluçbene isprave (osobna isNaznica ili 
putovnica), podataN o OIB-u, te potpisanu Izjavu o 
suglasnosti za raspolaganje osobnim podacima i 
Izjavu o suglasnosti za HROK (HrvatsNi registar obveza 
po Nreditima). 
Zahtjev za NUedit sadrçi osnovne podatNe o 
traçitelju Nredita: ime i prezime, OIB, MBG, datum i 
                                                          




4 Prema ZaNRQX o NUHditnim institucijama banNovnu tajnu 
predstavljaju svi podaci, Ćinjenice i oNROQosti NRje je 
mjesto roćenja, drçavljanstvo, adresa stanovanja, 
adresa za zaprimanje obavijesti, NontaNt podaci - 
telefon, mobitel, e-mail adresa, te osnovne podatNe
o Nreditu: vrsta NUedita (nenamjensNi, stambeni, 
NUatNoroĆni, hipotHNarni, uz valutnu Nlauzulu...), 
iznos NUedita, valuta NUedita, roN otplate, eventualan 
SRĆHN otplate Nredita, datum dospijeĄa anuiteta u 
mjesecu, naĆin otplate Nredita (trajni nalog s teNuĄeg
raĆuna, administrativna zabrana na plaĄu, uplata 
gotovine na šalteru), naĆin Norištenja Nredita (isplata 
na teNuĄi raĆun, isplata na nHNi drugi raĆun, isplata 
gotovine cjeloNupnog iznosa). 
U Zahtjevu za NUedit banNe Ćesto traçe i podatNe
o statusu stanovanja (vlastiti stambeni prostor, 
podstanarstvo, Nod roditelja...), braĆnom statusu, 
Ćlanovima NuĄanstva, uzdrçavanim osobama, 
mjeseĆnim trošNovima NXĄanstva (npr. reçije, police 
osiguranja), struĆnoj spremi, zvanju i zanimanju, 
poNretnine i nHNretnine u vlasništvu (automobil, 
motor, plovilo i sliĆno - uz navoćenje godine starosti; 
NXĄD, stan, zemljište, NuĄa za odmor i sliĆno - uz 
navoćenje godine izgradnje i godine adaptacije), 
podatNe o dodatnim prihodima, vrsti i iznosu 
(honorari, najamnina, invalidnina i sliĆno), podatNe o 
primanjima supruçniNa i ostalim Ćlanovima 
NXĄDQstva, podatNe o postojeĄim obvezama po 
NUeditima i Nreditnim Narticama, te ostale razne 
podatNe u svrhu stvaranja cjeloNupne financijsNe
sliNH traçitelja Nredita i procjene sposobnosti 
vraĄanja istog. 
Zahtjev za Nredit taNoćer uNljuĆuje i Potvrdu 
poslodavca Noja mora biti popunjena i ovjerena od 
strane poslodavca traçitelja NUedita, a sadrçi podatNe
o zaposlenju i prihodima Nlijenta potrebnim za 
procjenu Nreditne sposobnosti. Navedena potvrda, uz 
osnovne podatNe, sadrçi podatNe o visini plaĄe te 
statusu i trajanju zaposlenja Nod navedenog 
poslodavca. 
NaNQadno djelatniN banNH Nod poslodavca 
telefonsNLm ili nHNim drugim putem moçe provjeriti 
ispravnost danih podataNa i ispitati sve detaljnije 
informacije Noje smatra vaçQim za sastavljanje 
NUeditnog prijedloga, te prije isplate Nredita dodatno 
provjeriti je li u mećuvremenu od traçenja do 
odobrenja Nredita došlo do NaNvih promjena u danim 
ovjerenim podacima.  
Uz Zahtjev za NUedit Nlijent potpisuje i Izjavu o 
suglasnosti za raspolaganje osobnim podacima Nojom 
dobrovoljno stavlja na raspolaganje svoje osobne 
podatNe poput matiĆnog broja i osobnog 
identifiNacijsNog broja graćDQa. Navedeni podaci 
smatraju se banNovnom tajnom4, što znaĆi da se 
EDQNa i svi djelatnici banNH za vrijeme i naNon 
prestanNa radnog odnosa, obvezuju Ćuvati sve 
podatNe, ne priopĄavati ih treĄim osobama, niti na 
NUHditna institucija saznala na osnovi pruçanja usluga 
NOijentima i u obavljanju poslova s pojedinaĆQim NOijentom. 
U smislu navedenog ZaNRQa Nlijentom NUHditne institucije 
smatra se svaND osoba NRja je zatraçila ili primila banNovnu
i/ili financijsNu uslugu od NUHditne institucije. 
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bilo koji naĆin omoguĄiti treĄim osobama da se njima 
koriste.  
Kako bi banka mogla provjeriti postojeĄe obveze 
po kreditima, kao i urednost povrata prijašnjih 
obveza po kreditima u drugim bankama i ostalim 
financijskim institucijama, traçitelj kredita potpisuje 
Izjavu o suglasnosti za HROK (Hrvatski registar obveza 
po kreditima). HROK d.o.o.5 je tvrtka koju su 
osnovale banke radi ustroja i voćenja kreditnog 
registra u RH, a slXçi kao sustav za prikupljanje, 
obradu i razmjenu informacija o svim kreditnim 
obvezama klijenata financijskih institucija korisnica 
HROK-a i urednosti njihovog podmirivanja. U Registru 
se objedinjuju i obraćuju podaci o svim kreditnim 
zaduçenjima bez obzira na urednost njihovog 
podmirivanja. HROK-ova kreditna izvjHåĄa za fiziĆNH
osobe su na raspolaganju bankama s ciljem 
efikasnijeg upravljanja kreditnim rizicima, te 
graćDQLma u svrhu osobne informiranosti. Uz banke i 
stambene štedionice, u Registru su i podaci leasing 
društava, kartiĆnih kuĄD i društava za potrošaĆNo
kreditiranje.  
Kreditno izvješĄe sadrçi osnovne podatke o 
klijentu kao što su: ime  i prezime, OIB, datum 
roćenja, drçavljanstvo, spol, adresa prebivališta i/ili 
kontakt adresa, kontakt telefon, kao i podatke o 
kreditnim obvezama, i to detaljne informacije za 
svaku pojedinaĆnu novĆanu obvezu, vrsta novĆane 
obveze (kredit, dozvoljeno prekoraĆenje po tekuĄem
raĆunu, kreditna kartica i sliĆno), svojstvo (duçnik, 
jamac, suduçnik, osnovni ili dodatni korisnik), vrsta 
kreditora (banka, leasing, stambena štedionica), 
iznos/limit, minimalno plaĄanje (iznos 
anuiteta/rate), frekvenciju otplate, datum 
otvaranja, datum isteka ugovora, status odnosno 
stanje novĆane obveze, datum stanja, posljednje 
plaĄanje, stanje nedospjele glavnice, dospjelo 
dugovanje, iskorišteni iznos, te instrumente 
osiguranja. Takoćer, u izvješĄu se nalaze i podaci o 
drugim postavljenim upitima (zahtjevima) u bazi 
Registra (svrha upita, iznos i vrsta kreditora), tj. ako 
je traçitelj kredita istovremeno podnio zahtjev za 
kredit u drugoj banci/bankama, u HROK-ovom 
kreditnom izvješĄu Ąe biti prikazan i taj podatak, na 
osnovu Ćega banka moçe traçiti klijenta da dostavi 
potvrdu iz druge banke kojom potvrćuje da tamo nije 
realiziran još jedan kredit, u svrhu sprjeĆavanja 
prevelikog zadXçivanja klijenta. 
Potrebno je napomenuti kako potpisivanje Izjave 
o suglasnosti za HROK nije uvjet za traçenje kredita 
u svakoj banci u RH, veĄ samo u onim bankama 
Ćlanicama Registra, no ipak veĄina banka to postavlja 
kao glavni uvjet.  
Pored opisane osnovne dokumentacije za kredit za 
svakog traçitelja kredita, banka takoćer traçi i ostalu 
potrebnu dokumentaciju od klijenta ovisno o vrsti 
rada iz kojeg se ostvaruju primanja: 
A) za zaposlene u trgovaĆNim društvima: 
- tri zadnje platne liste ovjerene potpisom i 
peĆatom poslodavca, 
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- IP obrazac za prethodna razdoblja, 
- obrazac BON-2 od poslodavca,  
- potvrda o visini duga od Porezne uprave, 
B) za umirovljenike: 
- potvrda o visini mirovine, 
C) za obrtnike i ostale osobe koje samostalno 
vode poslovne knjige:  
- potvrda o visini dohotka od Porezne uprave za 
prethodnu godinu, 
- pregled primitaka i izdataka za tekuĄu godinu, 
- potvrda o visini dobiti od Porezne uprave, 
konaĆno ili privremeno Rješenje o razrezu poreza 
na dohodak za zadnju poslovnu godinu. 
Traçeni podaci i dokumentacija potrebna za 
podnošenje Zahtjeva za kredit se  odnosi na samog 
korisnika traçitelja kredita, kao i na ostale sudionike 
u kreditnom poslu, odnosno na suduçnike, jamce i 
sliĆno. 
Za stambene i hipotekarne kredite ako banka kao 
osiguranje po kreditu uzima nekretninu u zalog, 
potrebno je dostaviti i Izvadak  iz zemljišne knjige, 
elaborat o procijenjenoj vrijednosti nekretnine koja 
se daje u zalog, s fotografijama nekretnine od 
ovlaštenog procjenitelja odnosno sudskog vještaka 
(prema uvjetima kreditiranja koje propisuje banka), 
te prije isplate kredita policu osiguranja nekretnine 
od osnovnih rizika vinkuliranu u korist banke na rok 
otplate kredita. Nekretnina na kojoj se upisuje 
zaloçno pravo ne smije imati veĄ upisani teret 
hipoteke, pravo prvokupa i GRçLvotno uzdrçavanje, 
osim zaloga radi otkupa stanarskog prava. 
Ovisno o namjeni kredita banka za kreditnu 
dokumentaciju mRçe traçiti i sljedeĄe: 
C) za kupnju stambenog objekta – predugovor ili 
ugovor o kupnji ovjeren kod javnog 
biljeçnika; 
D) za kupnju graćevinskog zemljišta i 
komunalno urećenje zemljišta – ugovor o 
kupnji i pravomoĄno rješenje o uvjetima 
graćenja, odnosno pravomoĄna potvrda 
glavnog objekta za zgrade, ili konaĆna 
rješenja o dozvoljenim komunalnim 
prikljuĆFLma; 
E) za izgradnju, dogradnju i dovršenje 
nekretnine – pravomoĄnu graćevinsku 
dozvolu, projekat koji je sastavni dio 
graćevinske dozvole, te troškovnik radova 
(ne stariji od primjerice 30 ili 60 dana) koji 
mora biti najmanje u visini traçenog kredita; 
F) za adaptaciju i rekonstrukciju stambenog 
objekta – troškovnik radova (ne stariji od 
primjerice 30 ili 60 dana) koji mora biti 
najmanje u visini traçenog kredita; 
G) za refinanciranje stambenih kredita – kopija 
ugovora o kreditu za postojeĄi stambeni 
kredit, te pismo namjere druge banke o 
povlaĆenju zaloga sa nekretnine nakon 
isplate novog traçenog kredita. 
Potrebno je napomenuti kako se navedena traçena 
dokumentacija razlikuje od banke do banke, kao i 
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rokovi zastarijevanja pojedinih obrazaca, te kako i 
pored propisanih uvjeta za osnovnu traçenu
dokumentaciju, svaka banka uvijek zadrçava pravo 
traçenja i dodatne dokumentacije, ukoliko procijeni 
da je ista potrebna. 
Prilikom dolaska klijenta traçitelja kredita u 
banku na informativni razgovor, a najkasnije prije 
sklapanja ugovora o kreditu, banka je duçQa klijentu 
pruçiti sve informacije vezane za ugovaranje 
kreditnog posla, i to u pisanom obliku ili nekom 
drugom trajnom mediju, na temelju kreditnih uvjeta 
koje nudi. Navedeno se odnosi na zaštitu klijenata i 
upoznavanje potencijalnih duçQika po kreditu sa svim 
uvjetima kreditiranja i moguĄim rizicima koje 
podrazumijeva ugovor o kreditu, a koji se odnose na, 
primjerice, promjenu kamatnih stopa ili promjenu 
WHĆDMD, ukoliko je kredit ugovoren sa valutnom 
klauzulom i promjenjivom kamatnom stopom.  
Prema Zakonu o potrošaĆNom kreditiranju banka 
je posebno duçna informirati klijente o vrsti kredita 
kojega podiçu, ukljuĆujuĄi valutu u kojoj je 
nominirana glavnica ili uz koju je vezana glavnica i 
vrsta WHĆDMD po kojoj se obavlja isplata i naplata 
kredita, te uvjete kojima je urećeno povlaĆenje 
iznosa iskorištenog kredita, trajanje ugovora o 
kreditu, kamatnu stopu i uvjete kojima je urećena 
primjena kamatne stope, podatak o efektivnoj 
kamatnoj stopi i ukupan iznos koji potrošaĆ mora 
platiti6, iznos, broj i uĆestalost uplata koje je 
potrošaĆ dXçan izvršiti i redoslijed kojim Ąe se te 
uplate koristiti za plaĄanje preostalih anuiteta koji se 
naplaĄuju po razliĆitim kamatnim stopama u svrhu 
povrata, upozorenje na troškove koje je potrošaĆ
duçan platiti javnom biljeçniku prilikom sklapanja 
ugovora o kreditu, obvezu sklapanja dodatnog 
ugovora (ukoliko postoji) o dodatnim uslugama uz 
ugovor o kreditu, posebice police osiguranja, zateznu 
kamatnu stopu koja se primjenjuje pri zakašnjelim 
uplatama, upozorenje na posljedice izostalih uplata, 
traçene instrumente osiguranja, postojanje ili 
nepostojanje prava na odustanak od ugovora o 
kreditu, pravo na prijevremenu otplatu, razdoblje 
tijekom kojega vjerovnika obvezuju informacije dane 
u razdoblju prije sklapanja ugovora o kreditu, 
upozorenje na rizike povezane s promjenom teĆaja, 
promjenom kamatne stope i posljedicama gubitka
prihoda potrošaĆa na otplatu kredita. 
Takoćer, Zakon o kreditnim institucijama 
propisuje da je kreditna institucija prije 
zakljuĆivanja ugovora duçQa potrošaĆu preGRĆiti, 
odnosno uĆiniti dostupnima sve bitne uvjete ugovora 
iz kojih su jasno vidljiva prava i obveze ugovornih 
strana, i na zahtjev potrošaĆa osigurati nacrt ugovora 
bez naknade, osim u sluĆaju kada je kreditna 
institucija ocijenila da ne çeli zakljuĆiti taj pravni 
posao. 
                                                          
6 Prema Zakonu o potrošaĆNom kreditiranju ukupni troškovi 
kredita za potrošaĆa ukljXĆXju kamate, naknade, poreze i 
ostale naknade koje potrošaĆ mora platiti prema ugovoru o 
kreditu, izuzev troškova javnog biljeçnika. Naknade na 
5. PROCEDURA IZRAąUNA KREDITNE 
SPOSOBNOSTI (FINANCIJSKI POKAZATELJI) 
Svaka banka mora posebnu paçnju posvetiti 
procjeni rizika i sustavu interne kontrole kojim bi 
ograniĆila svoje djelatnike u preuzimanju rizika koji 
nisu u skladu s vaçeĄim uvjetima, propisima i 
zakonima. 
Prema Zakonu o potrošaĆkom kreditiranju prije 
sklapanja ugovora o kreditu banka je obvezna 
procijeniti kreditnu sposobnost potrošaĆa, odnosno 
klijenta traçitelja kredita, na temelju primjerenih 
informacija koje zatraçi i dobije od klijenta ili uvidom 
u dostupne registre. Tim postupkom procjenjuje se 
rizik, odnosno vjerojatnost da Ąe klijent traçitelj 
kredita podmiriti svoje kreditne obveze u 
ugovorenom roku. 
Kreditna sposobnost moçe se definirati kao 
karakteristika traçitelja kredita na osnovu koje 
davatelj kredita odnosno banka, procjenjuje moçe li 
odobriti traçeni zahtjev za kredit ili ga odbiti, sve u 
skladu sa svojim pravilima, procedurama i uvjetima 
kreditiranja. Ona ovisi o raznim parametrima, od 
objektivnog matematiĆNog modela izraĆuna na 
temelju klijentovih primanja, do subjektivne 
procjene osobnog bankara i odobravatelja u 
kreditnom odboru. 
Svaka banka ima vlastite linije i vrste kredita po 
kojima ima propisane razliĆite izraĆune kreditne 
sposobnosti u svojim internim aktima. Tako se unutar 
iste banke razlikuje i nekoliko izraĆuna kreditne 
sposobnosti koji ovise o vrsti i namjeni kredita, te 
instrumentima osiguranja otplate kredita. 
Pored analize podataka iz Zahtjeva za kredit, te 
dosadašnje urednosti otplate prethodnih kreditnih 
obveza, najosnovniji kriterij za izraĆun kreditne 
sposobnosti su stalna redovna mjeseĆna primanja 
traçitelja kredita, odnosno plaĄa, mirovina ili 
dohodak od samostalnog rada, samostalnih 
djelatnosti, imovine i imovinskih prava ili obrta, te 
utvrćLvanje dijela neoptereĄenog iznosa primanja 
potrebnog za otplatu novog traçenog kredita. ZnaĆi,
provjera kreditne sposobnosti podrazumijeva 
utvrćLvanje trenutnog financijskog stanja klijenta 
traçitelja kredita, moguĄnosti udovoljavanja 
uvjetima kreditiranja i odobrenje kredita, te 
procjenu vjerojatnosti da Ąe klijent otplatiti dana mu 
sredstva zajedno s kamatama u ugovorenom roku. 
Takoćer, mnoge banke imaju posebnu proceduru 
izraĆuna kreditne sposobnosti za svoje klijente 
(klijente koji imaju otvoren tekuĄi raĆun za stalna 
primanja, primjerice mirovinu ili plaĄu), a posebnu 
proceduru za klijente koji svoja stalna primanja 
imaju usmjerena na tekuĄi raĆun u drugoj banci. Iz 
navedenog proizlazi kako banke svojim klijentima 
nude povoljnije moguĄnosti kreditiranja poput manje 
kamatne stope, manje uvjeta za traçenje 
odobrene kredite moraju biti vezane uz stvarni trošak 
odobravanja kredita, a naknadno uvoćenje novih naknada 
nije dozvoljeno nakon sklapanja ugovora o kreditu. 
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instrumenata osiguranja, veĄi prostor kod izraĆuna 
kreditne sposobnosti i sliĆno, a sve u svrhu 
pridobivanja veĄeg broja klijenata. 
IzraĆuni kreditne sposobnosti najĆHšĄe se baziraju 
na tome jesu li primanja traçitelja kredita ispod 
razine drçavnog prosjeka ili iznad razine drçavnog 
prosjeka, odnosno prosjeĆne isplaĄene mjeseĆne 
neto plaĄH u Republici Hrvatskoj. 
ProsjeĆna mjeseĆQa plaĄa se odnosi na neto plaĄu
isplaĄenu po zaposlenoj osobi na razini drçavnog 
prosjeka kojega svaki mjesec objavljuje Drçavni 
zavod za statistiku, a prema kojemu banke usklaćuju 
svoje izraĆune kreditne sposobnosti. Neke banke tako 
svoje podatke açuriraju svaki mjesec, dok u ĆešĄem 
sluĆaju banke to rade kvartalno, polugodišnje ili 
jednom godišnje, ovisno o internim procedurama 
pojedine banke. 
U sluĆaju neredovite otplate anuiteta po kreditu, 
banke su svoje uvjete prilagodile Ovršnom zakonu 
prema kojem banka moçe klijentu plijeniti samo 
treĄinu primanja ukoliko su ona manja od drçavnog 
prosjeka, odnosno od ovrhe je izuzet iznos od dvije 
treĄine prosjeĆne neto plaĄe u RH, za plaĄe iznad 
drçavnog prosjeka. Takoćer, navedeno se odnosi na 
neoptereĄenu treĄinu primanja, što znaĆi da ukoliko 
se klijentu veĄ obustavlja odrećeni dio obveza od 
primanja, banka ima prostora traçiti podmirenje 
dospjelih obveza samo do ostatka treĄine primanja. 
Sukladno tome, u nastavku rada je prikazano 
nekoliko naĆina obraĆuna kreditne sposobnosti, dok 
se zadnji dostupni podaci na kojima se baziraju 
izraĆuni odnose na studeni 2016. godine kada je 
prosjeĆna isplaĄena neto plaĄD u RH iznosila 5.805,00 
kn7.
Primjer 1. IzraĆun kreditne sposobnosti do 1/3 
neto primanja traçitelja kredita ukoliko je primanje 
ispod drçavnog prosjeka, i ono iznosi 4.500,00 kn 
A) ukoliko traçitelj kredita nema drugih obveza 
po kreditima tada je njegova kreditna sposobnost 1/3 
primanja, odnosno 4.500,00 / 3 = 1.500,00 kn 
kreditne sposobnosti 
B) ukoliko traçitelj kredita ima postojeĄi kredit 
po kojemu ima mjeseĆnu obvezu 1.000,00 kn, tada se 
od njegove kreditne sposobnosti oduzima ta obveza, 
odnosno 1.500,00 kn – 1.000,00 kn = 500,00 kn 
kreditne sposobnosti 
Primjer 2. IzraĆun kreditne sposobnosti do 1/3 
neto prosjeĆne plaĄe ukoliko je primanje iznad 
drçavnog prosjeka, i ono iznosi 6.500,00 kn 
A) ukoliko traçitelj kredita nema drugih obveza 
po kreditima tada se njegova kreditna sposobnost 
raĆuna na naĆin da se od primanja umanji 2/3 neto 
prosjeĆne drçavne plaĄe (2/3 od 5.805,00 kn), 
odnosno 6.500,00 - 3.870,00 = 2.630,00 kn kreditne 
sposobnosti 
                                                          
7 http://www.dzs.hr/  
B) ukoliko traçitelj kredita ima postojeĄi kredit 
po kojemu ima mjeseĆnu obvezu 1.000,00 kn, tada se 
od njegove kreditne sposobnosti oduzima ta obveza, 
odnosno 2.630,00 kn – 1.000,00 kn = 1.630,00 kn 
kreditne sposobnosti 
Primjer 3. IzraĆun kreditne sposobnosti do 1/2 
neto primanja traçitelja kredita, i ono iznosi 5.000,00 
kn 
A) ukoliko traçitelj kredita nema drugih obveza 
po kreditima tada je njegova kreditna sposobnost 1/2 
primanja, odnosno 5.000,00 / 2 = 2.500,00 kn 
kreditne sposobnosti 
B) ukoliko traçitelj kredita ima postojeĄi kredit 
po kojemu ima mjeseĆnu obvezu 1.000,00 kn, tada se 
od njegove kreditne sposobnosti oduzima ta obveza, 
odnosno 2.500,00 kn – 1.000,00 kn = 1.500,00 kn 
kreditne sposobnosti 
Primjer 4. IzraĆun kreditne sposobnosti do 
odrećenog fiksnog iznosa ostatka primanja traçitelja 
kredita kojega banka propisuje, npr. 2.300,00 kn, dok 
primanje iznosi 5.000,00 kn 
A) ukoliko traçitelj kredita nema drugih obveza 
po kreditima tada se njegova kreditna sposobnost 
raĆuna na naĆin da se od primanja umanji fiksni iznos, 
odnosno 5.000,00 – 2.300,00 kn = 2.700,00 kn 
kreditne sposobnosti 
B) ukoliko traçitelj kredita ima postojeĄi kredit 
po kojemu ima mjeseĆnu obvezu 1.000,00 kn, tada se 
od njegove kreditne sposobnosti oduzima ta obveza, 
odnosno 2.700,00 kn – 1.000,00 kn = 1.700,00 kn 
kreditne sposobnosti 
Primjer 5. IzraĆun kreditne sposobnosti na 1/3 
ostatka primanja nakon odbitka obveza po svim 
postojeĄim kreditima, dok primanje iznosi 5.000,00 
kn 
A) ukoliko traçitelj kredita ima postojeĄi kredit 
po kojemu ima mjeseĆnu obvezu 1.000,00 kn, tada se 
njegova kreditna sposobnost raĆuna na naĆin da se 
nakon oduzimanja te obveze od primanja, ostatak 
primanja dijeli na treĄinu, odnosno 5.000,00 kn – 
1.000,00 kn = 4.000,00 kn ostatka primanja od kojeg 
se raĆuna 1/3, odnosno 4.000,00 kn / 3 = 1.333,33 kn 
kreditne sposobnosti 
B) ukoliko traçitelj kredita ima više postojeĄih 
kredita po kojemu ima mjHVHĆne obveze 300,00 kn, 
500,00 kn i 700,00 kn, ukupno 1.500,00 kn, tada se 
njegova kreditna sposobnost raĆuna na naĆin da se 
nakon oduzimanja svih ukupnih obveza od primanja, 
ostatak primanja dijeli na treĄinu, odnosno 5.000,00 
kn – 1.500,00 kn = 3.500,00 kn ostatka primanja od 
kojeg se raĆuna 1/3, odnosno 3.500,00 kn / 3 = 
1.166,67 kn kreditne sposobnosti 
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Navedeni primjeri izraĆuna kreditne sposobnosti 
pokazuju do kojeg maksimalnog iznosa moçe iznositi 
mjeseĆni anuitet kredita, ovisno o ukupnom 
traçenom iznosu i roku otplate kredita. Ukoliko 
mjeseĆni anuitet po traçenom iznosu kredita i roku 
otplate premašuje iznos dobiven izraĆunom kreditne 
sposobnosti, znaĆi da klijent traçitelj kredita nije 
kreditno sposoban. Tada postoji moguĄnost traçenja 
manjeg iznosa kredita, duljeg roka otplate, ili 
dodavanje suduçnika ili jamca u kreditni posao koji bi 
podnio dio tereta kreditne sposobnosti, ovisno o 
uvjetima kreditiranja pojedine banke. 
Takoćer, po principu ovih izraĆuna u kojima je 
pretpostavka postojanje druge obveze po kreditu 
koja se oduzima od kreditne sposobnosti, ta obveza 
moçe biti i u svojstvu suduçQištva ili jamstva ukoliko 
banka takvu obvezu uzima u obzir prilikom izraĆuna 
kreditne sposobnosti. Neke banke kreditne obveze u 
svojstvu suduçQika ili jamca ne uzimaju u obzir 
prilikom izraĆuna kreditne sposobnosti ukoliko su one 
uredne u otplati. 
Potrebno je napomenuti da i pored zadovoljenja 
osnovnog matematiĆNog uvjeta kreditne sposobnosti, 
banka moçe na osnovu drugih parametara procijeniti 
kako traçitelj kredita nije podoban za odobrenje 
novog kredita, te bez navoćenja razloga odbiti 
zahtjev za kredit. Ti razlozi mogu biti razne prirode, 
kao npr. procjena kako Ąe klijent u vrijeme trajanja 
kredita prestati raditi, a time i prestati primati plaĄu
s kojom treba podmirivati ne samo anuitet kredita, 
nego i troškove çivota, zatim procjena da klijentovi 
Ćlanovi NXĄDQstva zajedno neĄe biti u moguĄnosti 
podnijeti teret kreditne obveze, ili Ąe primjerice 
banka na osnovu trenutne gospodarske situacije i 
analize poslodavca procijeniti kako Ąe se klijentu u 
dogledno vrijeme smanjiti primanja, te brojni drugi 
razlozi na osnovu kojih banka moçe odbiti zahtjev za 
kredit. 
U svakom sluĆaju, potrebno je zadovoljiti puno 
uvjeta kako bi banka pozitivno ocijenila klijentovu 
kreditnu sposobnost buduĄi da pored objektivnog 
eliminirajuĄeg uvjeta izraĆuna kreditne sposobnosti, 
banka donosi svoju odluku i na osnovi subjektivne 
procjene obuhvaĄajuĄi pritom razne parametre, 
poput sigurnosti zaposlenja, urednosti u otplati 
dosadašnjih kredita, trenutne privatne situacije 
(razne informacije koje je potrebno popuniti u 
zahtjevu za kredit, na osnovu kojih banka radi 
kompletan profil klijenta), suduçništvo i jamstvo po 
postojeĄim kreditima, godine çivota, status i bonitet 
poslodavca i brojne druge parametre. 
Dakle, u kreditnom poslu glavni cilj banke je 
odobriti kredit financijski stabilnom i kreditno 
sposobnom klijentu na osnovu traçenih brojnih 
podataka i brojne dokumentacije, te iscrpne analize 
istih, buduĄi da, za razliku od pravnih osoba Ćije je 
poslovanje iskazano konkretnim brojkama u 
financijskim izvjHåĄima, kod fiziĆNih osoba je 
potrebno procijeniti kreditni rizik na osnovu trenutne 
financijske situacije klijenta i na temelju toga 
pretpostavke sigurnosti financijske stabilnosti 
klijenta u buduĄnosti. 
6. ZAKLJUąAK
Kao i svi drugi poslovni subjekti, tako i banke kao 
jedan od glavnih ciljeva imaju maksimizaciju profita. 
U skladu s time, svaka od njih nastoji privuĄi što veĄi
broj klijenata, kako deponenata, tako i traçitelja 
kredita, kojima nastoje ponuditi vlastite proizvode i 
prezentirati ih boljima u odnosu na konkurenciju. 
Navedeno mogu postiĄi na naĆin da konstantno 
poveĄavaju svoje izvore sredstava, privlaĆeĄi time 
depozite na osnovu kojih se plasiraju novi krediti. Pri 
tom su banke, kao i sve druge kreditne institucije, u 
stalnoj obvezi prilagoćavanja promjenama u 
propisima i postupanja sukladno zakonskim okvirima, 
u cilju zaštite potrošaĆa kao potencijalnih klijenata 
banke i korisnika kredita. BuduĄi da sve informacije 
o uvjetima kreditiranja moraju pismeno preGRĆiti
klijentima na propisanim obrascima, svaki klijent kao 
potencijalni korisnik kredita ima moguĄnost 
usporedbe razliĆitih kreditnih proizvoda u razliĆitim 
bankama, i time samostalno odluĆiti koja je ponuda 
za njega najpovoljnija. 
S druge strane, banke nastoje privuĄi one klijente 
za koje procijene da su manje riziĆni, odnosno da Ąe
poštovati sve uvjete, rokove i iznose otplate, 
precizno dogovorene i propisane ugovorom o kreditu. 
Navedeno postiçX dubinskom analizom svih 
prikupljenih informacija i dokumenata priloçenih uz 
zahtjev za kredit, uz izraĆun kreditne sposobnosti na 
osnovu primanja, a sve u svrhu smanjenja rizika. 
NajvaçQiji kriteriji za procjenu kreditne sposobnosti 
su visina primanja potrebna za podmirenje 
mjeseĆnog anuiteta po kreditu, kao i troškova çivota, 
vrsta ugovora o radnom odnosu koji jaPĆi stalna 
primanja zaposlenika, kao i financijska stabilnost 
poduzeĄa koji isplaĄuje primanja, te analiza otplate 
dosadašnjih obveza po kreditu, odnosno urednost 
podmirenja postojeĄih obustava na osnovu koje se
pretpostavlja i urednost otplate kredita u buduĄnosti. 
Pored prikupljanja potrebne dokumentacije i 
pozitivne ocjene prilikom procjene kreditne 
sposobnosti, te u konaĆnici odobrenje kredita i 
isplate sredstava, slijedi moçda i najvaçniji dio, a to 
je povrat sredstava u dogovorenom roku zajedno s 
kamatom, buduĄi da je uredna otplata kredita 
zajedniĆNi cilj i klijenta i banke. 
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